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ABSTRACT 
 
 
 
High-rise building is one of the phenomena that is inevitable. World has seen 
high-rise building as a solution to maximize the use of land. High-rise building is 
strongly related to response of the structure due to the wind. The development of 
high rise building has pushesd the limit of engineering to come out with better 
structural systems to reduce the wind-induced responses. Core wall system is said to 
be the most effective systems that can be implemented to reduce the wind effects on 
the structures. However, the greater the size of core wall used in the building, the 
lesser the usable space in the building. This paper is proposing the use of multiple 
core walls that are located at each corner of the building to maximize the use of 
space in the building as well as to study the effects of multiple core walls in reducing 
wind response on structures. A static analysis was performed by using ETABS to 
obtain the displacement and maximum stress of the building. The result of the studies 
shows that by implementing multiples core walls system, the along wind 
displacement can be reduced up to 94%, 89% and 87% for 10 storey building, 20 
storey building and 30 storey building respectively. Both single central core wall 
system and multiple corner core wall system can be used to reduce the wind effect to 
the building where the single central core wall is more effective in reducing the 
displacement but, is less effective in reducing the stresses, compared to the results 
obtained from the analysis of multiple corner core wall system. 
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ABSTRAK 
 
 
 Bangunan tinggi merupakan salah satu fenomena yang tidak dapat dielakkan. 
Bangunan tinggi telah menjadi salah satu penyelesaian untuk memaksimumkan 
penggunaan tanah. Bangunan tinggi berkait rapat dengan gerak balas struktur yang 
disebabkan oleh angin. Pembangunan bangunan tinggi telah mencabar had 
kejuruteraan angin, iaitu, satu sistem struktur yang lebih baik perlu dihasilkan bagi 
mengurangkan tindakbalas yang disebabkan oleh angin. Sistem dinding teras 
dikatakan sistem yang paling berkesan yang boleh dilaksanakan untuk 
mengurangkan kesan angin ke atas struktur. Walaubagaimanapun, semakin besar saiz 
dinding teras yang digunakan dalam bangunan, semakin kecil ruang yang boleh 
digunakan di dalam bangunan. Kertas kerja ini mencadangkan penggunaan dinding 
teras berganda yang diletakkan di bucu bangunan untuk memaksimakan penggunaan 
ruang di dalam bangunan di samping untuk mengkaji kesan dinding teras berganda 
dalam mengurangkan tindak balas angin pada struktur. Analisis statik dilakukan 
dengan menggunakan ETABS untuk mendapatkan anjakan dan tegasan maksimum 
bangunan. Hasil kajian menunjukkan bahawa dengan melaksanakan sistem gandaan 
dinding teras, anjakan boleh dikurangkan sehingga 94%, 89% dan 87% masing-
masing, bagi bangunan 10 tingkat , bangunan 20 tingkat dan 30 tingkat. Kedua-dua 
sistem dinding teras pusat dan sistem dinding teras berganda boleh digunakan untuk 
mengurangkan kesan angin untuk bangunan dengan dinding teras tunggal lebih 
berkesan dalam mengurangkan anjakan, tetapi kurang berkesan dalam mengurangkan 
tegasan jika dibandingkan dengan keputusan yang diperolehi dari analisis sistem 
dinding teras berganda. 
 
 
 
